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ANALISIS SEBARAN SD DAN SLTP DI KECAMATAN SIMO 
KABUPATEN BOYOLALI 2018 
 
Abstrak  
Penelitian dilakukan bertujuan untuk 1. Menganalisis pola sebaran SD dan SLTP di 
Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali 2018. 2. Menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap pola sebaran SD dan SLTP di Kecamatan Simo Kabupaten 
Boyolali 2018. Metode pada penelitian ini adalah survei, untuk daerah penelitian 
menggunakan metode purposive yaitu memilih daerah berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini diperoleh hasil yaitu pola sebaran untuk 
jenjang pendidikan SD di Kecamatan Simo adalah acak T= 1,271. Sedangkan pola 
sebaran SLTP di Kecamatan Simo adalah cenderung menuju pola mengelompok 
karena nilai T= 0,349. Faktor yang mempengaruhi pola sebaran adalah 1. Faktor 
Aksesibilitas, Aksesibilitas untuk SD adalah sedang dan tinggi 2. Faktor 
Ketersediaan Pelayanan Pendidikan, untuk SD Kecamatan Simo memiliki nilai 
yang rendah pada masing-masing Desanya. Sedangkan jumlah pelayanan 
pendidikan dalam jenjang SLTP  juga rendah. 3. Faktor Kecenderungan Penduduk 
Dalam Memanfaatkan SD dan SLTP. 4. Faktor Kualitas Sekolah, faktor orang tua 
murid menyekolahkan anaknya di suatu SD hanya mempertimbangkan jarak yang 
dekat dengan daerah asalnya tanpa mempertimbangkan kualitas sekolah. Tetapi 
ketika murid masuk pada jenjang SLTP, orang tua murid baru mempertimbangkan 
tentang nilai ujian nasional dan tingkat kelulusan dari sekolah tersebut. Klas rata-
rata nilai ujian nasional SLTP di Kecamatan Simo ada yang tinggi dan yang rendah. 
Dari 5 SLTP yang ada di Kecamatan Simo ada 2 yang memiliki skor dan klasifikasi 
tinggi yaitu SMP IT Alfalah Simo dan SLTP N 1 Simo, sedangkan 3 SLTP lain 
memiliki klas dan skor yang rendah. Tingkat kelulusan mencapai 100% dari seluruh 
SLTP yang ada di Kecamatan Simo 
 










The Distribution Analysis Of Elemantary School and Junior High School In 
Simo, Boyolali at 2018 
Abstract 
The study was conducted to: 1. Analyzing the distribution pattern of elementary 
school and junior high school in Simo, Boyolali at 2018. 2. To anayzing the factors 
those gave so many influences to distribution pattern of elementary school and 
junior high school in Simo, Boyolali at 2018. The method of this study is survey and 
for the research area is purposive method that choosing the region based on certain 
considerations. The result of this study is distribution pattern of elementary school 
in Simo was randomized T = 1,271. And the distribution pattern of junior high 
school in Simo was tending towards a group pattern, because the value of T = 
0.349. The factors those influence for this distribution pattern are 1. Accessibility 
factors, the accessibility for elementary school is medium and high. 2. The factors 
in the avaliabelity on education service, for elementary school in Simo has a low 
value and each village while the number of education service for junior high scholl 
is also in a low value. 3. The population tendency factors in utilyzing primary and 
secundary school. 4. The quality factors of school, the parents of student sending 
their children to the elementary school is only because of the elementary was near 
from home without thinking of the quality. But when it goes to junior high school, 
the parents starting to considerate about the value of national exam and rate of 
graduation from those school. The average grade of junior high school in Simo is 
high and low.  There are two junior high school which have high score and 
clasification, and those are, SMP N 1 Simo and SMP IT Al-Falah Simo. While three 
others  have a low grade and score. The graduation rate reaches 100% for all junior 
high school whose in Simo District. 
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